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Burke to make Connections:
Noted author, television host speaks tonight
New Core program
replaces old Gen-Ed
Freshmen experience team building and fun
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The Quest for the Wandering Vegan
Music, togetherness, a miracle and an awful mean buzz
God Street Wine, a local New York band, rocks
Lupo's Heartbreak Hotel and all of Providence
Hammering vocal tedtniqua excel many well known mainstream banda
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WBRU's Birthday Bash jams with great music
The mega-event featured 16 of today's hottest bands combined in one night
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Health education is the place to come for:
free health and wellness related information
- refe"als to campus and community resources
health counseling in nutrition. alcohol, drug use, fitness. and sexuality
HlV test counseling
information about becoming a Health Advocate
workshops and presentations for you and your group
the Alcohollncidenl Referral (AIR) program
Our Staff consists ofDonna Darmody, who is the Director ofHealth
ducation and several student Health Advocates, which include:
Drew Friedman
Cheryl Mason
Ericka Speekaer
Lance Hashim
Julie Cahill
Donna Parisi
Ken Skelly
-
,
Beginning November 1st we will offer a service where anyone .with health
concerns or questions can write to us. This will be done through the
e-mail system on campus. The address is - HAdvocale@alpho.rwlLedu
Feelfree t6 stop by the Health Education ojJiee located in the Center
for Student Del/elopement or call ext. 3414.
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Rugby looks towards possible Ireland trip
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horJ,olf. CaaclI o..e Kemal)' l\iIly
bel",.'a; m IwIr as well.
-Sloe ill_ doonlblc p1lya, -'
""" pl.~cd .. ilh il\lU'~ brIm.
Sloe " dcdicolcJ IIId .....k:t"'; be
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8e1<idoa olilhe j"",.iIJuol ,-.
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'There are 1 IOtll or 16 ..h•••
in! pll)"", 14 uf wh""l h.""
IIaned I t/Ift'" III "'"'" "",", lit an·
CIlhor. Thf ..".....n.'" r.,... players
"'" rrahmca, -'.....,. Iwroeoll '"'"
.~......,....""'_.
11"'-""""'-" ......
lUfcd lD 10 for, !hoy ...., ploJ'I'd
_ as .tontl" ./Iul molua
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_ is Iry.". 110 _ .-y for
die Inp by ...H,., 0<*:",;0. ..
Laot,e. llo=-R..py Ieano fia- houIe p"*-
I>MIIm)QfwUh.~ TI'&)'_ ....oh<d III ~k Alb-
~ fUDIl. ...:I JU1l .....-I ..... kilO o.r..nor 8'111JaiId. for allll'O:
I.C~ New EaP-l playcIfs. ""1'1"'" M It.u ,,,..,. ,"" "'-'_
"We'", "''''' rJllhc _yo "'" T..Y"'" ...., lhalll>: "'..m 1'CU;>q
"""'. bol, tlrone, <:\edti:aI<d team IlK'" ""f'!l'.'I\ r.... Ihoil......... and
,I", y , " la.. <If prom""'~ f.,w(1 ~re .. RWU. -no::~.
cold ..n apl.O'. Aod~ Wlule. lhin. ;<1""'111< ...ho<~ has m.tlle ..
Coach MIl.<: 'my......""'cd <omm,nMnllo luppt>I1lllt ......
Whllc', ".(hUII.,.,. MI lhink ~ donl> .. I", p;altic;p.e in ,hiur"":'
h~.. Iho ""'hll u, b<. .. ch<m>pi. he: "'ill,
onlh'p !C.m'- he said. Tnynor ,"" lam ctWIIfl<le' In IboSm.>J1
iIid tho", pl*.<ihili,y III \.11,- Col~ COllI 0(1"" />k""
In. ,he. '" 10 I"'Load 10 f'Ioy l!rJ.t-.J R",." Un I Fri·
l1ftc pn"eI wiIlllho A ...... and day, !he Ie"'" r.ctd utr;" uJIi·
"*0 pmes w,l!llht 8 Itam (<If ho~ pme,.,.."" I _P !lof.
H."'h uti lI•• ,or H...-b., 'DIl CoIlq;e IoIt 1S-tl
C..-h.....j'1l<JtIikf>l"''''ltrlUha 1'1lc~b _ill 1111 B-..
loOamhy I n...................... Collo", 011 Scpl_bcr JOrfl I..
hsh:d,,( "'1O'Jdl1hoU--. 'hnr Ii ",pbr _ .......
uq< gf u..-.d ... \he""" TIaott -.:-.-..,Il II< 011
"w.. ......w like'" Iili ,..... <laotla 7*. w"" 1hry ..i11 race
""*'.. <*to -. 10 poounp;lll< "".._ So. Mi<fwl'. Call<te.
Women's Soccer team
off to a kicking start
Nikki Fit:gerold scrombl~1 fu gu;n rontrol of 'he b<J1l
llMs )'ear's ..~., IQa;ct
1<_ har 1 ........ r.. iL So r...
!hey M¥al', bl • .....,.1hi:I __
_ (141). "..". oko """" I ....
or u.pemno:e. •CombiloC<l wi'h
__~ flOhmlD. tb<y
""'" I very ptlI'itl.e lJUIklok f\ll" lbo
""""""n. ~UOII, With III~
1M)' ~ve one Nsic .""1 in 'bm
liJllli. III wi" iJleC.:.rn"""","'eoith
C""" (0111.",_ (CCC).
nil. ye...•• I~rn Coptoillll 1ft:
;union kn Weber, Deni>e Perry.
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